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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) sector perdagangan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini lebih dititik
beratkan untuk melihat pengaruh dari padamnya listrik secara bergilir  terhadap
pengusaha mikro di kota Banda Aceh. data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dengan total respon den sebanyak 60 UMKM. Metode analisis
data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda. Berdasarkan
pengujian yang didapatkan bahwa hasil grafik normal plot menunjukan data yang
diolah normal. Sedangkan dari hasil uji regesi menunjukkan adanya signifikan
terhadap pendapatan usaha maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap terjadinya
pemadaman listrik secara bergilir sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha,
dimana setiap pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih ketika ada
pemadaman listrik secara bergilir untuk menjalankan usahanya agar tidak
mengalami kerugian. 
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